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　2016年4月より1年間「トビタテ！留学 JAPAN
日本代表プログラム」を利用した海外渡航を経
験しました。そこで「トビタテ！留学 JAPAN日
本代表プログラム」について自身の経験を例と
して報告します。
１ ．トビタテ留学JAPANとは
　文部科学省は、意欲と能力ある全ての日本の
若者が、海外留学に自ら一歩を踏み出す機運を
醸成することを目的として、2013年10月より留
学促進キャンペーン「トビタテ！留学 JAPAN」
を開始しました。政府だけでなく、社会総掛か
りで取り組むことにより大きな効果が得られる
ものと考え、各分野で活躍されている方々や民
間企業か らの御支援や御寄附などにより、官民
協働で「グローバル人材育成コミュティ」を形
成し、将来世界で活躍できるグローバル人材を
育成します。これらの取組により、「日本再興戦
略～ JAPAN is BACK」（2013年6月14日閣議決
定）において掲げた目標である東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会が開催される2020
年までに大学生の海外留学12万人（現状6万人）、
高校生の海外留学6万人（現状3万人）への倍増
を目指します。留学促進キャンペーン「トビタ
テ！留学 JAPAN」の主な取組のひとつとして、
「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学
JAPAN　日本代表プログラム～」が2014年から
スタートしました。
２ ．日本代表プログラムとは
　「トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラ
ム」は、2014年からスタートした官民協働で取
り組む海外留学支援制度です。2020年までの7
年間で約1万人の高校生、大学生を「トビタテ！
留学 JAPAN日本代表プログラム」の派遣留学
生として送り出す計画です。派遣留学生は支援
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スポーツ×留学
企業と共にグローバル人材コミュニティを形成
し”産業界を中心に社会で求められる人材”、”
世界で、又は世界を視野に入れて活躍できる人
材”へと育成されます。帰国後は海外体験の魅
力を伝えるエヴァンジェリスト（伝道師）とし
て日本全体の留学機運を高めることに貢献する
ことが期待されています。
３ ．コース
　1）理系分野、複合・融合系コース：理系分野
の留学2）新興国コース：今後経済成長が期待さ
れる新興国に関する留学）3）世界トップレベル
大学等コース：世界大学ランキングで100位以
内に位置する大学や同等の教育レベルにある研
究機関への留学4）多様性人材コース：スポー
ツ／アート／国際協力など様々な分野や活動に
おいて、今後の活躍が期待できる人材の留学
　以上の4つのコースがあります。
４ ．トビタテ留学JAPANの ５ つのポイント
POINT １  多様な活動を支援
　交換留学など単位取得を前提としたアカデ
ミックな留学だけでなく、インターンシップや
ボランティア、フィールドワークなど、学校に
行かない多様な活動を支援します。
　私の場合、フィリピン・カンボジア・アメリ
カ3ヶ国に渡り、海外インターンシップをメイ
ンとした活動を行いました。カンボジアではカ
ンボジア政府とともに中学校体育科指導要領作
成事業に携わり国際協力について理解を深めま
した。
POINT ２  留学プランを自分で設計
　学生が自ら定めた明確な目標実現のために
「実践活動（※1）」が含まれる留学計画を28日
間から2年以内で（※2）自由に（※3）組み立
てることができます。
　（※1）実践活動とは、座学や知識の蓄積型で
はなく「実社会との接点」から多様な学びを得
ることができる学修活動（インターンシップ、
フィールドワーク、ボランティア、プロジェク
トベースドラーニングに限らず、上記の趣旨に
沿う多様な学修活動）のことをいいます。
　（※2）3か月以上を奨励（海外初チャレンジ
応援枠での応募者を除く）
　（※3）学修活動として所属機関の認定が必要
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POINT ３  留学事前事後研修が充実
　将来の日本に求められる資質や能力を伸ばす
ため、各界のリーダーによる指導が受けられま
す。
　実際にタリーズジャパン創設者の松田公太さ
んなど研修を通して何人もの各界リーダーの指
導を受けることができ、ロールモデルを設定す
ることができました。また、事前研修では留学
計画のブラッシュアップに重点を置き、事後研
修では留学の棚卸しや、社会にどのような価値
を与えるか熟考することに重点を置いていたよ
うに感じます。
POINT ４
　グローバル人材育成コミュニティ全国から選
ばれた歴代の派遣留学生や支援企業の方々と交
流する機会のある「トビタテ！留学 JAPAN」独
自のコミュニティに参加できます。
　普段から派遣留学生とは自由に連絡を取るこ
とができることはもちろん、派遣留学生と支援
企業間でのコミュニケーションも活発です。
　実際に2017年11月30日には中京大学国際課、
支援企業であるトヨタ自動車株式会社、豊田通
商株式会社、にご協力頂き留学イベントを開催
することができました。
POINT ５  手厚い支援
　手厚い奨学金が給付されます。返金の必要は
ありません。
